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La presente investigación, de naturaleza descriptiva prospectiva, formula el Plan de  
Gestión “Satisfacción” para mejorar el desempeño laboral en docentes de Educación Secundaria – 
Tacna, 2015, con la finalidad de contribuir con soluciones efectivas y con resultados a corto plazo.  
Para ello se aplicó una escala valorativa a 53 docentes de una Institución Educativa de 
Tacna, la misma que estuvo organizada en base a 36 ítems distribuidos en las dimensiones: 
Dominio de contenidos, Planificación docente, mediación de aprendizaje, evaluación del 
aprendizaje, integración teoría y práctica  y actitudes y valores propuestas por Letelier (2008), y 
que fue validada por juicio de expertos, también estadísticamente a través de la prueba de 
Pearson; y, sometida a la prueba de confiabilidad alpha de Cronbach (0.739). La información que 
se recogió se procesó estadísticamente, utilizando herramientas de la estadística descriptiva; y 
luego se analizó, interpretó y discutió los resultados en base a las teorías de Letelier (2008) y en 
base a la propia experiencia, procurando la mayor objetividad y veracidad posibles. 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  el 75% percibe un  nivel eficiente  del 
desempeño, lo que se refleja en las dimensiones, propuestas por Letelier & otros (2008): Dominio 
de contenido, nivel eficiente (75%); planificación docente, eficiente (87%); mediación de 
aprendizaje, eficiente (62%); evaluación de aprendizaje, eficiente (74%); integración de teoría y 
práctica, poco eficiente (57%); y, actitudes y valores, eficiente (79%), respectivamente, lo que 
permite concluir que el nivel de desempeño laboral en los docentes sujetos de estudio es 
eficiente, por lo que se recomienda la aplicación del Plan de Gestión  “Satisfacción” consistente en 
talleres y basado en las teorías de Letelier, a fin de potenciar el desempeño laboral de tal manera 
que aprendan a desarrollar en forma efectiva el proceso de dominio de contenido, planificación 
docente, mediación de aprendizaje, evaluación de aprendizaje, integración de teoría y práctica y 
actitudes y valores. 
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This research, prospective descriptive formulates Management Plan "Satisfaction" to 
improve job performance in secondary school teachers - Tacna, 2015, with the aim of contributing 
to effective solutions and short-term results. 
For this, a rating scale was applied to 53 teachers from an educational institution of Tacna, 
the same that was organized on the basis of 36 items distributed in four factors: Domain content, 
teacher planning, mediation of learning, learning assessment, integration theory and practice and 
attitudes and proposals Letelier (2008), and was validated by expert opinion, also statistically 
through Pearson test values; and subjected to the test of Cronbach's alpha reliability (0.739). The 
information collected was processed statistically, using tools of descriptive statistics; and then he 
analyzed, interpreted and discussed the results based on the theories of Letelier (2008) and based 
on our own experience, ensuring the greatest possible objectivity and veracity. 
 
The results obtained were as follows: 75% perceive an efficient level of performance, which 
is reflected in the dimensions proposed by Letelier & others (2008): Domain content, efficient 
level (75%); ; teaching, efficient (87%) planning mediation of learning, efficient (62%); learning 
evaluation, efficient (74%); integration of theory and practice, inefficient (57%); and attitudes and 
values, efficient (79%), respectively, leading to the conclusion that the level of job performance in 
teaching study subjects is efficient, so the implementation of the Management Plan "Satisfaction" 
consisting of workshops is recommended and based on the theories of Letelier, in order to 
enhance job performance so that they learn to develop effectively the process of mastery of 
content, educational planning, mediation of learning, learning assessment, integration of theory 
and practice and attitudes and values. 
 
KEY WORDS: 
Job performance, mastery of content, educational planning, mediation of learning, learning 
assessment, integration of theory and practice and attitudes and values. 
 
 
 
